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La presente publicación es el resultado de la reunión científica internacional 
celebrada en la Universidad de Alicante en Enero de 2010, centrándose en el 
estudio de los extremos occidentales de la ecúmene desde el periodo colonial 
fenicio, hasta la romana altoimperial. Uno de las motivaciones de llevar a 
cabo el volumen ha sido la de realizar una aproximación antropológica y 
política del concepto “confín”, diferenciando entre los límites del mundo 
ocupado, frente a los inhabitados. La asociación hispano-francesa para la 
realización de este libro, se atestigua con la colaboración de diferentes especialistas provenientes de 
diferentes universidades y centros de investigación españoles y franceses.  
Cuatro son los bloques temáticos que configuran el total de la obra. El primero de ellos, y 
siguiendo uno de los temas centrales de la discusión durante la reunión, se intenta definir el 
concepto de confín, y con ello, sus límites. Así I. GRAU MIRA (Universidad de Alicante) aborda el 
concepto de frontera para los territorios ibéricos. Seguidamente M. GARCÍA QUINTELA 
(Universidad de Santiago de Compostela) analiza de nuevo el tercer libro de Estrabón sobre Iberia, 
reivindicando el éxito del autor, quién valiéndose de los conocimientos y escritos que forman parte 
de la tradición geo-etnográfica y literaria de la antigüedad, construyó una imagen coherente de la 
Península desde Roma, valiéndose de su privilegiada posición como observador del mundo que le 
rodeó. Por su parte, uno de los editores de la obra, G. BERNARD (Université de Paris 1 Panthéon-
Sorbone) habla sobre los confines atlánticos y de los diferentes episodios mitológicos, donde 
monstruos y héroes se mezclan, mostrado cómo un mundo desconocido y oscuro en la tradición 
literaria difundida en origen por lo fenicios, seguramente para asegurarse el control sobre las costas 
del golfo íbero-marroquí. En la misma línea, J.-M. RODDAZ (Université de Bordeauz III) indaga 
de nuevo en los mitos herácleos y dionisiácos, y sobre la conquista ejercida por la Roma imperial 
sobre los confines bien delimitados en época helenística, sometiendo así la Oikoumène. Victoria de 
la que harían participe a sus ciudadanos con la visualización del mundo conquistado, con una 
muestra en el mapa del mundo expuesto sobre los muros de la Porticus Vipsania o en la 
construcción de trofeos que simbolizan la dimensión ecuménica de la conquista. El segundo bloque 
esta destinado al conocimiento de los confines y los limítes físicos establecidos por Roma en África, 
de ahí los tres artículos realizados por M. CHRISTOL (Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne), 
L. CALLEGARIN (Université de Pau et des Pays de l'Adour) y F. PRADOS MARTÍNEZ 
(Universidad de Alicante). Cómo cierre de este segundo bloque, cabe hacer mención especial al 
trabajo de A. MEDEROS MARTÍN (Universidad Autónoma de Madrid), quién valiéndose de la 
obra de Plinio, rescata del olvido el periplo por el Atlántico Sur de Statius Sebosus en el s. I a.C., 
realizando un viaje de ida y vuelta, de 40 días, costeando las montañas del Atlas, alcanzando las 
Islas Górgades, Hespérides y Afortunadas, todas ellas correspondientes a las conocidas hoy día 
como las Canarias. Seguidamente, el tercer bloque temático esta ligado al conocimiento de algunos 
de los confines de Iberia, marcados todos ellos por el litoral peninsular, en esta línea los trabajos 
realizados por F. SALA SELLÉS (Universidad de Alicante) sobre el litoral de la Contestania 
ibérica, la investigación de J. BLÁNQUEZ PÉREZ,  H. JIMÉNEZ VIALÁS, L  ROLDÁN GÓMEZ  
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(Universidad Autónoma de Madrid) sobre las diferentes propuestas comparativas entre paisaje 
simbólico y paisaje arqueológico, en Carteia (San Roque, Cádiz) y las columnas de Hércules. 
Siguiendo la línea costera, I. GARCÍA JIMÉNEZ (Consejería de Cultura, Junta de Andalucía), lleva 
a cabo un estudio sobre el poblamiento en Tarifa, concretamente en La Ensenada de Bolonia, y por 
último un grupo de cinco personas, pertenecientes a los Museos de Villamartín (Cádiz), de Gibraltar 
y de la Universidad de Cádiz analizan la cueva santuario fenicia de Gorham, en Gibraltar. El cuarto, 
y último bloque del presente volumen, formado por dos artículos, esta dedicado al conocimiento de 
otros confines más septentrionales, entre los que hallamos un estudio sobre la frontera del Danubio 
durante el Imperio romano, de F.J. GUZMÁN ARMARIO (Universidad de Cádiz) y el trabajo de A. 
MORILLO CERDÁN (Universidad Complutense de Madrid) que habla del Atlántico norte en 
época romana, ya no cómo frontera, si no cómo via maris. 
Hubiese sido de gran interés al cierre del volumen encontrar algún tipo de índice o apartado 
bibliográfico en común, ya que estos sólo aparecen al final de cada uno de los artículos. La carencia 
de índices onomásticos, topográficos, etc., dificulta la consulta del libro. 
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